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Jabbeke, Kroondreef: Dossiernr 05/36 
Eind oktober 2005 is het archeologisch onderzoek aan de Varsenareweg in Jabbeke, ter hoogte van 
het nieuw geplande Sport- en Cultuurcentrum, afgerond. Op basis van de resultaten van het 
proefonderzoek zijn uiteindelijk een tiental sleuven opengelegd en opgegraven. Succesvol was de 
opgraving zeker. Er zijn vooral sporen uit de IJzertijd en de Romeinse periode aan het licht 
gekomen. 
Wat de IJzertijd betreft, is het de eerste maal dat een concentratie van nederzettingssporen langs 
de weg van Oudenburg naar Aardenburg wordt aangetroffen. In het verleden waren langs het tracé 
reeds nederzettingen uit de Romeinse tijd, de vroege en de volle Middeleeuwen aangetoond, 
evenals de resten van grafheuvels uit de Bronstijd. 
Uit de IJzertijd dateren de resten van een tweetal kleine houten gebouwen, verscheidene 
vierpalenconstructies of spijkers en een aantal grachten. De vondst van een (dubbele) waterput uit 
dezelfde periode, vervolledigt het beeld van de landelijke nederzetting of boerderij. Uit de waterput 
is heel wat schervenmateriaal gerecupereerd, dat nu wacht op verwerking. Het betreft allemaal 
handgevormd aardewerk waarvan sommige werden bijgewerkt op een traag draaiende schijf en 
daarna zacht tot matig hard gebakken in lokale, eenvoudige veldovens. Sommige scherven hebben 
een typisch scherp geknikt profiel. Andere kenmerken zijn een organische verschraling en een 
eenvoudig omgeslagen rand. De versiering bestaat uit besmijten, kamstrepen, nagel- en 
vingertopindrukken en plaatselijke gladdingspatronen. Op die manier wordt een buitenwand 
bekomen die varieert van ruw of geëffend tot geglad. De scherven hebben een bruine, grijze of 
beige tint met soms roodverbrande vlekken. 
Dit aardewerk is van oorsprong typisch laat-IJzertijd maar kende een verderzetting zowel op 
technisch als op vormelijk vlak, tijdens het begin van de Romeinse periode. Vaak is het dan ook 
niet eenvoudig om dit type aardewerk precies te dateren. Ander aardewerk uit dezelfde context 
kan dan helpen. Vanaf de Claudische tijd (ca. lste helft lste eeuw na Chr.) wordt het 
handgevormd aardewerk verdrongen door het gedraaid materiaal. Toch blijft dit soort aardewerk in 
sommige regio's gedurende de volledige Romeinse tijd bestaan. De reden hiervoor kan gezocht 
worden in een zwakke romanisatie en/of het bewust tot uitdrukking brengen van een eigen 
culturele identiteit. Wel moeten we hierbij opmerken dat vanaf dan het aantal vormen eerder 
beperkt wordt tot onder andere kookpotten. 
Uit andere grachten komt schervenmateriaal dat met zekerheid in de Romeinse periode kan 
geplaatst worden. Deze grachten onderscheiden zich ook door hun kleur en vertonen een paar 
scherpe hoeken. Wellicht maakten ze deel uit van een percelering. 
Een derde groep van bredere grachten kunnen we plaatsen in de Middeleeuwen. Heel wat grachten 
oversnijden elkaar. Verdere studie van het totaalplan zal het samenspel tussen de grachten 
duidelijker moeten maken. Ook het onderzoek van het resterend bouwterrein (stuk waarop de 
paintball voorlopig nog altijd actief is) kan nog bijkomende informatie opleveren. 
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